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　　【摘　要】　在高等教育大众化背景下 , 高校毕业生就业压力日益加剧 , 高校传统的毕业生就业管理思路已不
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20世纪 90年代中期以前 , 我国的大学属于国
家统包统办的事业 , 大学生就业实行分配制度 [ 1] 。




































































出了以就业能力为核心的大学排行榜 [ 3] 。 2009年
系列麦可思就业能力排行榜包括分类型、分地区大
学生就业能力排行榜和平均各专业就业能力排行


































































务的一种形式 ,但并不是直接的、具体的 , 而大学的
社会服务职能则指为社会提供直接和具体的服务。
大学要促进学生就业 , 就必须与社会建立良好合作











































划。其二 , 开展多种形式的职业辅导 ,帮助学生认识
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